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1 Publication d’une inscription bactrienne gravée dans la maçonnerie d’un stūpa découvert
fortuitement près de Yakaolang, à l’ouest de Bamiyan. J. Lee décrit le site et relate les
circonstances du sauvetage de l’inscription, auquel il a pris une part décisive. N. S.-W.
publie  et  commente  le  texte.  Daté  de  492  dans  l’ère  bactrienne,  soit  724  ap.  J.-C.,  il
comporte 13 lignes et commémore la redédicace du stūpa par “Alkhis …Seigneur (xoddēoo)
de Gazan” après une période troublée par l’intervention d’un “chef (xaro) turc et d’un
chef  arabe”.  Gazan est  ici  identifié  avec  Ghazna,  ce  qui  selon  moi  soulève  plusieurs
difficultés :  l’éloignement,  le  fait  que  les  “Rutbil”  du  Zābulistān  portaient  sur  leur
monnaies des titres autrement ronflants, et l’absence du nom du seigneur dédicataire de
l’inscription parmi  les  Rutbil  connus à  cette  époque (ce  dernier  point  est  admis  par
l’éditeur). Je pense qu’il s’agit en fait d’un seigneur local et que Gazan était le nom de la
région de Yakaolang (la carte Fig. 2 comporte plusieurs toponymes formés sur Gazak,
probablement <* F067azan-ak). Les circonstances politiques évoquées à la ligne 4 pourraient
être les suites de la campagne du gouverneur arabe Qutayba en 710, qui transféra à son
allié le yabghu turc de Qunduz l’autorité sur la région au nord de Yakaolang. N. Sims-
Williams publie aussi les monnaies (apparemment en argent doré) trouvées dans le stūpa,
très  proches  de  plusieurs  séries  autrefois  publiées  par  Göbl  et  typologiquement
apparentées  à  celles  du  Zābulistān.  Il  s’agit  évidemment  de  frappes  régionales.  Je
proposerais de les attribuer à Bamiyan, bien que le titre royal inscrit sur les monnaies (
sēro) ne corresponde pas exactement à la forme donnée dans les sources arabes (šīr). 
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